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TEAM PLACIOOS AND SCORES 
TEAM 1 2 3 4 5 
Bowling Green 4 5 6 10 16 
Ohio University l 2 3 13 35 
Kent State Univ. 15 19 24 36 41 
Miami Uni V • 9 12 27 32 56 
Ma.lone College 7 22 40 42 ~8 
Univ. of Cincinnati 17 25 31 48 0 
Univ. of Akron 8 11 14 86 133 
Baldwin Wallace 43 44 51 63 68 
Youngstown State 26 33 66 67 94 
Ohio Northern Univ. 21 61 74 84 89 
Univ. of Dayton 30 47 90 92 97 
Obio State Univ. 29 69 78 82 100 
Ceda.rville College 38 so 79 117 122 
Univ. of Rio.Grande 34 62 93 115 139 
Xenyon college 37 53 85 114 170 
Denison Univ. 80 88 95 109 135 
College of Wooster 59 64 73 137 178 
Univ •. of :Findlay 23 106 108 129 147 
Case Western Reserve 46 ·87 121 134 142 
Univ. of Toledo 39 45 132 140 205 
John Carroll 75 102 124 130 161 
Beidelberg 18 S5 .158 183 187 
Oberlin College 76 96 131 148 152 
Otterbein 52 119 120 154 172 
Ashland Univ. 28 125 155 156 171 
Musking1.1111 College 103 128 159 160 163 
Wright State Univ. 83 144 153 162 173 
Mount Union 126 127 138 168 182 
Wittenber(J Univ. 99 146 150 180 197 
Wil:nington College 118 141 149 186 214 
Xavier Univ. 116 167 169 199 200 
Walsh 98 143 207. 219 220 
Tiffin University 136 179 189 195 221 
Ohio. Wesleyan Univ. 60 201 222 226 2.37 
Capital OD.iv. 91 165 253 256 258 
Cuyahoga Cam. Coll. 157 184 218 263 264 
Defiance College 145 229 250 252 257 
Bluffton College 208 217 230 236 246 
Cleveland State Univ 185 233 244 251 254 
TOTAL 6 7 
41 20 65 
. 54 72 101 
135 54 10S 
136 57 77 
169 71107 
170 70 123 
252 174 239 
269 81 110 
286 175 X 
329 111 181 
356 104 113 
358 112 X 
406 164 210 
443 198 248 
459 204 242 
507 151 166 
511 193 209 
513 192 206 
530 177 213 
S61 215 245 
592 176 188 
601 191 203 
603 202 228 
617 194 212 
635 232 X 
713 190 225 
715 235 241 
741 196 231 
772 240 243 
808 224 234 
851 211 216 
887 227 249 
920 223 260 
946 238 247 
1023 259 261 
1086 X X 
1133 X X 
1137 255 X 
1167 262 X 
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5,000 Meters 
INDIVIDUAL RESULTS 
NAM! 
Jackie Conrad 
Melissa Converse 
Be.atber Bubbard 
Wendy Licht-Ordway 
BanaJ1e Sabri 
Christine 'l'b.cmpson 
Jennifer Woll6lll 
Mie:helle Rizzo 
Gerri Buck 
Angie Michael 
Bobbie Barci'b&rger 
Tricia Roddy 
Jacki Waller 
Zva Borvat 
Lisa Claypool 
Laura Deneau 
Angie Jtist 
Kelly Gregg 
Coll~ Baxrison 
Libby Mitchell 
Mandy Miller 
Gigi Hopple 
Rachel Barde.r 
Christine Samson 
P,J. Ball 
hny Ver.nace 
Jodie Cisle.r 
Xaty Saul 
Alexis Schulist 
Melissa Rittenhouse 
Shellie Haffey 
Karen Grane 
Andrea Cobol 
Debbie Linn 
Jessica Johnson 
Suzanne Kelly 
Lym,. Gelsey 
Christy Taylor 
Sara Vergote 
Kris Owens 
Jill Morrill 
Stacey Wenger 
Jetmifer Beque 
Kristy Edmison 
Abby Phillips 
n:AR TEN! 
2 Ohio University 
3 Ohio University 
l Ohio University 
4 Bowling Green 
3 Bowlillg Green 
2 Bowling Green 
l Malooe College 
l univ. of Akron 
l Miw Univ. 
2 Bowling Green 
l Univ. of Akrozi 
4 Miami Univ, 
2 Ohio University 
l Uni V, of Akrozi 
2 Kent St.ate Univ. 
4 Bowllng Green 
l Univ, of Cincinnati 
3 Beid.elbe.rg 
2 Kent State Un.iv. 
4 Bowling Green 
3 Ohio Northern Univ. 
2 Ma.lone college 
3 Univ. of Findlay 
2 Kent State Univ. 
3 Univ, of Cincinnati 
4 Youngstown State 
4 Miami. Univ. 
3 Asb.14nd UDiv, 
3 Ohio State Univ. 
4 Univ, of Dayton 
• Univ. of Cincinnati l Miami univ. 
3 Youngst01,,1J:1. State 
4 Univ. of Rio Grande 
4 Ohio University 
l Xent State Uni V. 
3 Jr;:enyon Colle<Je 
4 Cedarville COl.le<Je 
l Univ. of Toledo 
3 Malone College 
2 Kent State Univ. 
4 Malone College 
2 Baldwin Wallace 
4 Baldwin Wallace 
1 Univ. of Toledo 
TIME 
17137,5 
18110.6 
18,12,9 
18116.S 
18126.2 
18126.S 
18126.9 
18129.5 
18,39.7 
18141.l 
18144.3 
18,44.7 
18145.8 
18147.S 
18148.l 
18148,8 
18151.6 
18,55.2 
18156.8 
18158.3 
18159.3 
19103.5 
19105.3 
19110,2 
19113.2 
19114.7 
19119.3 
l9tl9.9 
19,20.3 
19122.4 
19,22.8 
19,25,4 
19126,3 
19129.3 
19131.5 
19133.4 
19133.8 
19134.8 
19137.6 
19138.6 
19139,5 
19,40.l 
19140,6 
19141.9 
19142.5 
s 
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PLACE 
IPL TPL NAME YE.AR TEAM 'I'IME 
46 46 tea Ranans 1 Case Western Reserve l9t43.8 
47 47 Maggie KeeJle 4 Univ. of Dayta:i. 19144 .6 
48 48 Jackie.Rieder 2 Univ. of Cinc::i.:lnati 19145.6 
49 0 Kelly l"ahey 4 Univ. of Cinc.i.nn4ti 19146.4 
50 50 Becky Jordan 4 Cedarville College 19147.4 
Sl Sl Oebbie·Bange.rter 4 Baldwin Wallace 19151.4 
S2 S2 Brianna Elsmore Otterbein l9t51.7 
SJ 53 Laura Sholts 3 Kenyon College 19151.9 
54 54 Kati Kostyu 2 Kent State Univ. 19152.3 
55 55 Jamie Chapman 3 Beidel.beZ'9 19152.6 
56 56 Audrey Wright 2 Mi.emi Univ. 19152.9 
57 57 Jl(risten Devaney 4 Miami Univ. 19153.3 
58 58 Angie Kubick 2 Mal.Clille College 19153.9 
59 59 Emily Corka 4 College of Wooster l!h54.6 
60 60 Stephanie Moss 2 Ohio Wesleyan Univ. 19155.1 
61 6l Belen Coleman 4 Ohio Northe:rn Univ. l91SS.4. 
62 62 April Nickoli 4 Univ. of Rio Grande l!h55,7 
63 63 Brianne Stellfox 2 Baldwin Wallace 20,00.2 
64 64 Beth Huffman 4 College of Wooster 20100.5 
65 65 Nikki Monroe 3 Bowling Green 20,00.8 
66 66 Becky Riggle. 3 YoungstOlo'il State 20,01.1 
67 67 Annabelle Bunt 2 Young$tO'Wn state 20t01.4. 
68 68 Jessica CaumonA 2 Baldwiu Wallace 20,01.9 
69 69 Elissa Ballas 1 Ohio State Univ. 20t02.3 
70 70 Stephanie Tutalo 2 Oz:uv. of Cinei.nl::i.ati 20102,6 
71 71 Leslie Christopher 4. Malooe College 20104.0 
72 72 Mary lti.rsch 4 Ohio University 20104.4 
73 73 Sandy Te<:klenl:>w:g 2 College of HOQSter 20105.2 
74 74 April Petrus 4 Ohio Northern Univ. 20,05.S 
75 7S Molly Byrnes l John Carroll 20107.1 
76 76 Rebecas Crossman 3 Oberlill. College 20107.4 
77 77 Elizabeth Lundgren l Miami Univ. 20101.9 
78 78 Ta-Mei.ka BrO'W?l 4 Ohio St.ate Univ. 20t08.4 
79 19 Jill Brecxenfeld 4. Cedarville College 20108.7 
80 80 Jl(risten Barlou 4 Denison Univ. 20109.2 
81 81 Laura l'uduric 4 Baldwin Wal.lace 20109.7 
82 82 Gail Grosskopf l Ohio State Ul.:Liv. 20110.9 
83 83 Emily Hampshire 1 Wright state Oil.iv. 20113.3 
84 84 Neely Nelson 3 Ob.lo Northeru Univ. 20114.2 
8S 85 Molly Sha:rp 2 Kenyon College 20115.5 
86 86 Jennifer Moore l Univ. of Akron 20116.l 
87 87 tatherine Welchsel l cue Weatenl Reserve 20117.5 
88 88 Ellen Watts l Denison tJni V • 20117.9 
89 89 Emily llepinger 4 Ohio Northern Univ. 20118.2 
90 90 Laura Prizne.r 4 U:tuv. of Dayt:cn 20118.6 
91 91 Carrie Watts l Capital Univ. 20tl8.9 
92 92 Melissa Van.Sickle 3 U:tuv. of Daytcn 20119,3 
93 93 Beth Bales 3 U:tuv. of Rio Grande 20119.5 
94 94 Melissa IC.lobchan l Youngstc,wri State 20tl9.8 
95 95 De.uise Farley 2 De.nison Univ. 20120.1 
96 96 Medora Lytle 3 Oberlin College 20,20.s 
91 91 Christy Roessner 3 On.iv. of Daytcn 20120.9 
98 98 Heidi !'ledderjohann 2 Walsh 20121.4 
99 99 Vanessa Crossgrove 4 Wittenberg Univ. 20,21.8 
100 100 Erica 11:essler l Ohio ~te Ol2.iv. 20,23.4 
101 101 Alicia Bastings 4 Ohio University 20,24.7 
102 102 Debbie Pagano 3 John C&rroll 20,2s.1 
103 103 Shelly Bergman 3 Muskinc,um College 20,25.5 
104 104 JCatherine Salemi 4 OD.iv. of Daytal 20,25.9 
lOS 105 Allisoo. Molendyke 4 Jeent State Ulliv. 20126.9 
106 106 Lisa Pashley 3 tJJ:uv. of !'ind.lay 20,27.3 
107 107 Ami Dlmba.r 1 Malone College 20127.7 
0 
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IPL TPL NAM! YEAR TEAM TIM?: 
108 108 Tina Wagner 1 Univ. of Findlay 20127.9 
109 109 Susie Battcher 2 Denison Uoiv. 20128,4 
110 110 ~te Vaughn 4 Balchlin Wallace 20,29.7 
111 111 E.li iabeth Stairwal.t l Ohio Northern Univ. 20130 .4 
112 112 Xaty Steveru, 1 Ohio State Univ. 20~31.3 
113 113 Alison Kelly 1 Univ .• of Deyton 20132,1 
114 114 Christine Breiner 4 F:enyon College 20132.4 
llS llS Leslie Bales 4 Univ. of Rio Grande 20 ,32.8 
116 116 Laura Edwards 3 Xavier univ. 20,33.2 
117 117 Jori ?or-,,am 4 Cedarville College 20133.5 
118 118 Jes sica On9er 2 Wilminstoo College 20134.2 
119 119 Tracy Blaine Otterbein 20134.6 
120 120 Niklti Boeshansz otterbein 20134 • .9 
121 121 Libbie Stansifer 4 Case Western Reserve 20135.9 
122 .122 1:elly Reitz 3 ceda.rville College 20136.3 
123 123 Carrie Nelson 4 Univ. of Cincinnati 20137.4 
124 124 Juli e Zajac l John. curoll 20138.1 
l2S 125 Megan curran 2 Ashland Uoi V. 20138.7 
126 126 Xilo Terrill 4 Mount Uni® 20139.4 
127 127 Julie JCuhns 3 Mount Onion 20140.2 
128 128 Liz Snyder 2 Muskingum College 20143.4 
129 129 Kelly Cothern l Univ. of Findlay 20144. 7 
130 130 Molly Mayer 3 John Carroll 20145,1 
131 131 Rachel Sims 4 Oberlin College 20,47.2 
132 132 Bonnie Stewart l Uni V. of Toledo 20,47.8 
133 133 Laura. JOlle& 2 Univ. of Akron 20148.7 
134 134 Carmen Brabham 3 case Western Reserve 20149.J 
135 135 Sara Buffman l Denison thiv. 20149.7 
136 131S Jennifer Turk 3 Tiffin University 20,50.7 
137 137 Sarah Antel 3 College of Woost er 20:51.2 
138 138 Becky l'eeiveh 2 Mc>unt Union 20151.8 
139 139 Tesia Cole 3 univ. of Rio Grande 20152.l 
140 140 Melissa Gre.y 2 Univ. of 'l'oledo 20152.4 
141 141 Stephanie Ramu 2 Wilndnstco College 20152.7 
142 142 Tanetta Anderson 4 Ce.se Western Reserve 20153.S 
143 143 Michele Moyers l Walsh 20,54.7 
144 144 Liz Miller l Wright State univ. 20155.0 
145 145 Chris Wol cott 3 Defiance College 20156.9 
146 146 Sarah Weide l Wittenberg Oniv. 20,57.3 
147 147 Kristin Rosendale l Univ. of Findlay 20,S7~8 
148 148 Jennifer Huelsman 2 Oberlin College 201S8.l 
149 149 Noelle X.ran:a: · l Wilminqtai College 20158.6 
150 150 Melanie Ziad;,e l Wittenberg Univ. '201S9.l 
151 l~l Je4Il Lacaeyae 2 Denison Univ. 20159.5 
152 152 Beth Spalding 2 Oberlin college 21101.6 
153 153 Holly Uher l Wright State Univ. 21102.6 
154 154 Tricia Johnson Otterbein 21:04.2 
155 155 Renee Rostcx::il l Ashland Univ. 21106 . 2 
156 156 Maureen Slattery l Ashland thi V. 21106.5 
157 157 Jl:.atherine Drap 2 cuyahoga Ca11t1. Coll. 21108.S 
158 158 Heidi Burks 2 Heidelberg 21,09.7 
159 159 Heidi EDdebrock 2 Muskingum College 21110.s 
160 160 Jeanette ltrebs l Muskingum College 21110.9 
161 161 Allison Brown 2 John Carroll 21111.3 
162 162 Wendy !.arl l Wright State Univ. 21111.6 
163 163 ltar&· Echorards 2 Muskingum College 21112 . 2 
164 164 Sarah Pollock 2 Cedarville College 21112.7 
165 165 Ell 'Ze.beth Snook l Capital lb).v. 21113,l 
166 166 Carey Reese l Denison thi V. 21115.2 
167 167 S&rah John.stone l xavier Univ. 21116.l 
168 168 Joanne Stewart 3 Mount Union 21117.5 
169 169 Jan Feichtner 3 Xavier Univ, 21117.9 
7 
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170 170 Erica Neitz 2 J::enyon College 21119.l 
171 171 Kristyn Warner 1 Ashland uni V • 21119.7 
172 172 Molly Bowen otte:bei:i 21120.1 
173 173 Kristan Bucher l Wright State univ. 21,20., 
174 174 Jaime Alton l UXl.iv. of Akron 2lt20.8 
175 175 Leanne Monkman 2 Youngstown State 21121,6 
176 176 Katie Kachusic::k l J c:ilin Car.roll 21121.s 
177 177 Lisa Castonguay 4 Ca..se Western Reserve 21122.s 
178 178 Christy Judd 3 college of Wooster 2h23.l 
179 179 Kelly !lmlinger 2 Tiffin University 2h23. 7 
180 180 Monica Miller 3 Witten:be.rg' Univ. 21124.5 
181 181 Kelli Wise 2 Ohio Northe:m Univ. 2lt28.l 
182 182 Bolly Friedric:h l Mount Union 2h29.6 
183 183 Samantha Gase 2 Beidelberg 2h29.9 
184 184 Katie Schonff l cuyahoga cam1. Coll. 21130.1 
185 185 Stephanie Ball 4 Clevela:nd. Sta~ Ulliv 21130.S 
186 186 Brittany Wolf 2 Wilmi:ngtcc College 2ls31,l 
187 Katie WilhelJQ 2 Bi.ram. College 2h3S.5 
188 187 Gretchen Innerst 3 Heidelberg 21135.9 
189 188 Molly Lync::h 2 John Carroll 21136.8 
190 189 Lori Welch l Tiffin University 21137.2 
191 190 Liz Francis 1 Mus>c.ingum College 2ls38.9 
192 191 Joa.n·Grassbaugh 2 lei~ 2h39.9 
193 192 Jennifer Abels l thuv. of !'indlay 21142.6 
194 193 Rac:hel Dawson 2 College of Wooster 21,0.2 
19S 194 Bope Wells otterbein 21r4S.2 
196 195 Nicole !'Hi.beck 4 Tiff.in University 21i4S. 7 
197 196 Jennifer Biscotti 2 Mount tJnioc 2lt50.3 
198 197 Gillian Taylor 1 Wittenberg Uxu.v. 21lS0.9 
199 198 Beth Aleshire 3 Univ. of Rio Granda 2ls5l.3 
200 199 Blanche Fisher 2 Xavier univ. 21151,9 
201 200 Janelle l'ones l Iavier Univ. 2lt52.2 
202 201 Katie Bolder l Ohio Wesleyan tlniv. 21iS2.6 
203 202 China. Weber 4 Oberlin college 21152.9 
204 203 Erika Everhart 2 Heidelberg 21iSS.4 
205 204 Becky Rosser l Xe:oyon College 21156.S 
206 205 Sunny McKi.nley l Univ. of Toledo 21158.8 
207 206 Lee Ann Sochradel. 4 Univ. of Findlay 2h59. 7 
208 207 Jennifer Balint 3 Ral.sh 22100.l 
209 208 11:atie Cwirt.2 l Bluffton College 22,03.9 
210 209 Lisa.Minich l College cf Wooster 22t0S.8 
211 210 Corrie Grigorenko 2 Cecui.rville Colle<Je 22,os.2 
·212 211 Ruby~ l Javiu Univ. 22,09.4 
213 212 Marie Welshon Otterbein 22rl0,4 
214 213 Julie Szmyd 3 Case Western Reserve 22110.7 
215 214 Jill Bourque l Wilmingtai College 22111.8 
216 215 Regan Youngs l Univ. of 'l'oledo 22112.2 
217 216 Maggie Dunn l Xavier Univ. 22tl3.8 
218 217 Betsy Yates 2 Bluffton College 22,1s.1 
219 . 218 Tracy SUpp l CUyahoga Cam. Coll • 22rl6.9 
220 219 Sarah Jobn.s 2 Walsh 22s17.3 
221 220 La.ura Mason l Walsh 22al7.6 
222 221 Iris Strickland 3 Tiffin University 22118.4 
223 222 Christina Ch.in 1 Ohio Wesleyan uiuv. 22,22.s 
224 223 Stephanie Sokol 1 'l'iffin University 22,22., 
225 224 Charissa. Braun 2 WllmingtClO College 22t25.4 
226 225 Danette A:rnold 1 .MuskiDgum College 22,27.3 
227 226 Sarah reran 3 Ohio Wesleyan On.iv. 22128.8 
228 227 Amy Hershey l Walsh 22,30.!> 
229 228 Cindy Lai • Oberlin college 22r31.9 230 229 Maggie Maloy 2 Defiance college 22,36.t 
231 230 Erin Meadows 3 Bluffton college 22,40.6 
a 
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PU.CE 
D?L TPL NAME YEAR TUM TIME 
232 231 Ta."Mla Sweesy 2 Mount Union 22141.9 
233 232 Ali~on ritigerald 2 Ashland Univ. 22142,9 
234 233 Jennifer Buckley 2 Cleveland State Univ 22,45.5 
235 234 ,:;istyu Bilger 4 Wil.m.i:nqtoo. College 22151.9 
236 235 Heather Bunt l Wright State Univ. 22158.7 
237 236 Mandy Borge.rt 1 Bluffton College 23101.2 
238 237 Megan Wert 3 Ohio Wesleya:ii Univ. 23101.9 
239 238 'l'racy Raymond 4 Ohio Wesleyan Univ. 23103,1 
240 239 Tracy Meder 2 Univ, of Akron 23105.7 
241 240 Raebel Iorio 4 Wittenberg Univ. 23112.9 
242 241 Ronna Meile.rs 3 Wright State On.iv. 23120,l 
243 242 Cristin McCoonick 4 Kenyon College 23128.l 
244 243 Me<;an M<::Xenn.a 2 Wittenberg Univ. 23129.l 
245 244 Jessica Spisak 3 Cleveland State Uriiv 23131.4 
246 245 Cari Retcber 3 Univ. of 'l'oledo 23131.6 
247 246 Alyssa Inniler 1 Bluffton College 23132.7 
248 247 Melanie l'ornui 3 Ohio Wesleyan Univ. 23133.1 
249 248 Jessica Roberts 2 Univ. of Rio Grande 23135,S 
250 249 Alison Re<ader l Walsh 23,39,3 
2Sl 250 Mary Edwards 4 Defiance College 23.147 .6 
252 251 Shawna Evans 4 Cleveland State Univ 23148.5 
253 252 Annette Rue 4 Defiance College 23155.8 
254 253 Mandy Jones 4 capitAl Univ. 24i09.5 
255 Patty Jt:ochik 4 Bir11111 College 24125,3 
256 254 Adi Baker 4 Cleveland State Univ 24125.9 
257 Anna l'ister 3 Hir511 College 24136.8 
258 255 Kari Suter 3 Blufftcn College 25102,8 
259 256 Bethany Barringtou l CapitAl Uoiv. 25tl0,l 
260 257 Jackie Broe.ring l Defiance College 25,20,3 
261 258 Jenni Doak l CapitAl Univ. 25127.3 
262 Megan BeDD.ing 3 Hiram College 25,42.3 
263 259 Tiffany Taylor l Capital Univ. 25159.8 
264 260 Mary Malley l Tiffin University 27,07.3 
265 261 Shelley Coleman 2 Capital Univ. 27,07.5 
266 262 Dona Blakem:ire 4 Cleveland State Univ 27123.2 
267 263 Peggy Moe 1 CuY:ahoga Carm. Coll, 27t4S.B 
268 264 Arrrf Osterling 2 Cuyahoga Cami. Coll, 27,58.3 
q 
